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ABSTRAKSI 
 
PENGARUH HARGA, LOKASI DAN KUALITAS PELAYANAN 
TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN 
PENGGERGAJIAN JATI MAS JEPARA 
 
 
SANDI MAULIDIYANTO 
NIM. 2013-11-244 
 
 
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Supriyono, SE. MM. 
  2. Dian Wismar’ein, SE. MM. 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, lokasi dan 
kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada perusahaan penggergajian 
Jati Mas Jepara. Variabel penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu 
variabel terikat, yaitu harga, lokasi dan kualitas pelayanan berperan sebagai 
variabel bebas dan kepuasan konsumen berperan sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survey terhadap konsumen pada 
perusahaan penggergajian Jati Mas Jepara dan dianalisis dengan regresi. Tahap 
pertama menguji validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap 
kedua, meregresi variabel harga, lokasi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 
konsumen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga, lokasi dan kualitas 
pelayanan berpengaruh positif signifikan kepuasan konsumen pada perusahaan 
penggergajian Jati Mas Jepara. Penggergajian Jati Mas Jepara diharapkan dapat 
memberikan potongan harga pada produk-produk yang ditawarkan, sehingga 
dapat menarik minat lebih banyak konsumen, memperluas tempat parkir untuk 
kendaraan konsumen dan diharapkan lebih meningkatkan jumlah dan kemampuan 
peralatan pemotongan yang dimilikinya agar kecepatan dalam melakukan 
pemotongan lebih cepat sehingga konsumen tidak terlalu lama menunggu serta 
hasil pemotongan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan konsumen. 
 
Kata Kunci : harga, lokasi, kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen 
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ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE OF PRICE, LOCATION, AND QUALITY OF SERVICE 
TO CUSTOMER SATISFACTION IN SAMWILL COMPANY JATI MAS 
JEPARA 
 
SANDI MAULIDIYANTO 
NIM. 2013-11-244 
 
 
Guidance Lecturer : 1. Dr. Supriyono, SE. MM. 
  2. Dian Wismar’ein, SE. MM. 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS MANAGEMENT PROGRAM  
 
This study aimed to analyze the influence of price, location and quality of 
service to customer satisfaction in Samwill Company Jati Mas Jepara. The 
variables of this study consisted of three independent variables and the dependent 
variable, namely the price, location and quality service as the independent 
variable and customer satisfaction as the dependent variable. 
This research was conducted by survey method to consumers at Samwill 
Company Jati Mas Jepara and analyzed with regression. The first phase tested 
the validity and reliability questions for each variable. The second phase, 
regressed variable price, location, quality of service and customer satisfaction. 
The results showed that the variables of price, location and quality of 
service of significant positive effect on the customer satisfaction at Samwill 
Company Jati Mas Jepara. Sawmill Jati Mas Jepara is expected to provide 
discounts on the products offered, so as to attract more consumers, expanding 
parking space for consumer vehicles and is expected to further increase the 
number and ability of the cutting equipment it has to speed at cutting faster, so 
consumers are not too long to wait as well as the results of cuts in accordance 
with the specifications expected by consumers. 
 
Keywords : price, location, quality of service and customer satisfaction. 
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